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libranza ó letra de fé'cíl cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Advertencia 
Habiendo dejado de publicarse 
Los Vinos y los Aceites, la CRÓ-
NICA UE VINOS Y CEREALES 
servirá la subscripción de aquella 
antigua y acrediiada Revista, en 
virtud de un convenio que hemos 
hecho con sus propietarios, los Seño-
res Hijos de D. José Cuesta. 
A los señores que no acepten la 
indicada sustitución, les rogamos de-
vuelvan el presente número, pues en 
otro caso, los consideraremos como 
subscriptores de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
L a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
en la República Argentina 
La Cámara de Comercio española en 
Buenos Aires se ha dirig-ido á todas las 
Cámaras de Comercio de la Península, i n -
vitándolas á remitir muestras y precios 
de lus productos españoles, como uno de 
los mejores medios de promover el des-
arrollo de las relaciones mercantiles entre 
España y la República Arg-entina. 
Hacer constar las condiciones genera-
Ies de la producción; enseñar las cualida-
des que cada una tiene; hacer exhibición 
de las fuerzas vivas de cada pueblo; poner 
á solución, bajo una forma tang-ible y 
precisa, el problema de dar fácil des-
arrollo á la producción nacional, es la 
verdadera misión de las Cámaras para 
responderá las necesidades, siempre cre-
cieutfa, de cada ramo de la industria en 
aus aspiraciones, en sus deseos, en sus 
necesidades. 
No entra la Cámara de Buenos Aires 
en consideraciones sobre la vitalidad é 
importancia de todo lo que se traduzca en 
propaganda por la producción española. 
Nadie la discute; porque ante su notoria 
evidencia sobra toda demostración, como 
también que el muestrario de la produc-
ción nacional es un medio de propaganda 
para abrir nuevos mercados, y afirmar y 
ampliar los actuales, pues que, no sólo 
sirve para dar á conocer las cualidades y 
ventajas del art ículo, si que también evi-
dencia las reformas ó modificaciones que 
él requiere, exigidas por el gusto ó cos-
tumbre del mercado, ó sea del consu-
midor. 
Y que la República Argentina brinda á 
la madre patria á establecer la mutua co-
rriente mercantil que requiere la diferen-
cia de producción de ambos países, es in-
discutible. España cuenta con gran n ú -
mero de fábric as de curtimbre y de teji-
dos, en las que se demandan las materias 
primas, que tanto abundan en aquel país, 
y tiene mucha población obrera de esa 
que necesita alimentación fuerte y barata, 
para la que el mercado de la carne tasajo 
sería la solución del problema económico 
q u e l e p r e o c u p a . Y. por otra parte, en la 
Península española se elaboran infinidad 
de productos que por su calidad compiten 
ventajosamente con los similares más afa-
mados de Europa, y que transportados 
económicamente á la Argentina, encon-
trarían ventajosa acogida y abaratar ían 
el mercado. 
La eMbdística, que es la balanza del 
Comercio, que m s ayuda eficazmente á 
conocer el movimiento industrial y co-
mercial del mundo, la producción y el 
consumo, y nos enseña los medios deque 
podemos valemos para acrecentarlo, nos 
confirma^, creencia de que la producción 
española tiene allí amplio mercado. 
Veamos, en prueba de ello, algunos 
números. 
En 1892, la República Arg-entina im-
portó de Europa, en a ambres para cer-
cos, 4I.I18.83,7 knos, con un valor de pe-
sos 2.226.648: casi todo ello procedente 
de Alemania, Bélgica é Inglaterra, y nada 
de EspaTia. 
Aceite de o/zm—5.967.557 kilos, con 
un valor de pesos 1.969.293, procedente 
en su mayor parte de Italia y Francia, y 
de España solamente 197.107 kilos, con el 
valor de pesos 65.044. 
^fm.--15.220,291 kilos, con un valor 
de pesos 1.217.613, procedente en su ma-
yor parte de Italia, Alemania y Bélgdca, 
y nada de España. 
Azúcar 18.324.045 kilos, con 
un valor de pesos 3.481.572, procedente 
en su casi totalidad de Francia, Italia, 
Alemania y Bélgica, y 7.445 kilos de Es-
paña. 
Hierro en bruto.—28.458.503 kilos, va-
lor pesos 1,145.623, procedente de Bélgi-
ca é Inglaterra casi todo, y nada de Es-
paña. 
Hierro galvanizado. —6.So8.23S kilos, 
valor pesos 582.447, procedente en su 
mayor parte de Inglaterra, y nada de Es-
paña . 
A/aterial para ferrocarriles.—Valor pe-
sos 2.953.152, procedente de Ing-laterra 
en su casi totalidad, y nada de España. 
Cinc en bruto.—1,394.251 kilos, proce-
dente de Bélgdca en su mayor parte, y 
nada de España . 
Tierra hidráulica refractaria.—Kilos 
23,637.679, procedente casi toda de Bél-
g-ica, Francia é Inglaterra, y nada de Es-
paña . 
Carbón de p iedra .—o2ü. l l \A\% kilos, 
con un valor de 5,207 713 pesos, proce-
dente casi todo de Inglaterra, y de Espa-
ña 350.00ü kilos, con un valor de 3,5üU. 
Petróleo ó aceite mineral.—16.100.303 
litros, con un valor de 805,017 pesos, pro-
cedente en su mayor parte de Inglaterra, 
y de España nada. 
Pasas de WM.—260.077 kilos, proceden-
tes en su mayor parte de Inglaterra, y de 
España 5.245 kilos. 
Pesca en conserva.—419,317 kilos, pro-
cedente en una gran parte de Italia, y Es-
paña sólo 73.491 kilos. 
Sal finí en general.—372,414 kilos, pro-
cedente casi todo de Inglaterra, y nada de 
España. 
Te.—814,791 kilos, con un valor de pe-
sos 814 791, procedente en su casi totali-
dad de Ing-laterra, y de hspaña nada. 
Vino en cascos.—36.505,777 litros, con 
un valor de pesos 3.650.579; procedentes 
de I t a l i a 23.212.623 litros; de E s p a ñ a 
11,143.493 litros, y el resto de otras pro-
cedencias. 
Arpi l lera . —15,798,954 kilos, con un 
valor de pesos 3,159.789, procedente en 
su totalidad de Inglaterra, Alemania y 
Francia, y 7iada de España . 
Madapolán.—2,095.990 kilos, con un 
valor de pesos 1,676.787, procedente de 
Inglaterra casi todo, y de España sólo 
12,815 kilos. 
Casimires de ^ « . — 9 6 2 . 2 5 5 kilos, con 
un valor de pesos 2,116.935, procedente 
de Inglaterra la mayor parte, y de Espa-
ña sólo 145 689. 
Casimires de varias clases.—1.463.156 
kilos, con un valor de pesos 1,463.156, 
procedente de Ing-laterra la mayor parte, 
y de España 1.271 kilos. 
Zima.—Para velas y toldos, 1.200,449 
kilos, con un valor de pesos 583.732, pro-
cedente de Ing-laterra en su mayor parte, 
y nada de España . 
Telas de ^ ^ ¿ , — 13.648.299 k i l o s , 
con un valor de pesos 11,383.959, proce-
dentes de Inglaterra, Alemania y Francia 
en su casi totalidad, y de España, 37.546 
k i l o s . 
Telas de lana.—455,086 kilos, con un 
valor de pesos 1,224.173, procedentes en 
su casi totalidad de Francia, Alemania y 
Bélgica, y de España sólo 681 kilos. 
La Cámara, al hacer esta invitación y 
citar los datos que deja expuestos, toma-
dos todos de la estadística oficial, así co-
mo al ofrecerse á exhibirlos muestrarios, 
no lleva propósito de lucro, por lo cual no 
será intermediaria en los pedidos que pu-
dieran hacerse á los comerciantes ó in -
dustriales, ni podrá sufragar los gastos de 
fletes n i de derechos de Aduanas que son 
consiguientes en estos casos; su acción se 
limita á exbibir y divulg-ar los productos, 
y facilitar los datos y referencias de que 
pueda disponer. 
L a n a s 
La crisis en Europa 
Uno de nuestros 'principales productos 
agrícolas, la lana, pasa en estos momen-
tos por una crisis ag-uda. Las noticias te-
legráficas que llegan de los centros fabri-
les y de los mercados franceses, alemanes 
y belfas, son desfavorables. La baja de 
los precios continúa; es un verdadero de-
sastre. 
El derrumbe de las cotizaciones en los 
mercados á plazo es extraordinario, á 
tal punto que se puede calcular en 25 por 
100 la depreciación en poco tiempo. 
La situación en Alemania es también 
muy mala, pero como las existencias de 
materia elaborada son considerables, aun 
en Fran da, y la liquidación forzosa se 
impone muy en breve, obligada por los 
' banqueros, la baja ha tomyri:- mayores 
prt porciones en los mercado-j franceses, 
arrastrando á los demás centros consu-
midores en su mareba descendente. La 
baja ha tomado proporciones inesperadas, 
produciendo honda sensación en el co-
mercio europeo, y repercutiendo, como 
consecuencia lógica, en nuestro país de 
una manera grave para los intereses ge-
nerales de la producción ganadera. 
La crisis lanera actual es tan profunda 
y de consecuencias ulteriores tan funes-
tas, que la estudiaremos, como ella mere-
ce, en un articulo especial, más adelante. 
Debemos, sin embargo, manifestar á 
nuestros lectores que los bechos produci-
dos provienen de la especulación desen-
frenada que se había apoderado del ar-
tículo en todos los países productores y 
en el viejo mundo, estimulada por la fa-
cilidad del crédito, la rapidez de las co-
municaciones, la baratura del dinero y la 
gran facilidad de conseguir capitales por 
medio del warra/it en Europa. Los giros 
á noventa días también facilitan los ne-
gocios, y de ahí vino la facilidad y el es-
tímulo para el acaparamiento de enormes 
cantidades de lana bruta en los países 
productores y á la vez elaborada, conver-
tida en articulo peinado, hilado y lavado. 
No son los fabricantes los que están en 
peores condiciones; son los comerciantes 
especuladores y los industriales peinado-
res, hiladores y los lavadores de materia 
bruta, que son los tenedores de la gran 
masa de lana manipulada que pesa en el 
movimiento comercial europeo. Algo cul-
pamos á los especuladores de otra índole 
que emplearon dinero en esa clase de ne-
gocios. 
El mercado á plazo de mera especula-
ción ha producido un desequilibrio en to-
das partes, y la especulación á la baja se 
ba apoyado en las existencias visibles en 
Kuropa, contando también con el aumen-
to de producción que se anunciaba de to-
dos los países del globo. La oferta supera 
á la demanda, y la baja se ha impuesto, 
agravada por la necesidad de liquidar 
fuertes cantidades para hacer frente á los 
compromisos financieros. Esta es por hoy 
la grave situación del artículo lana en to" 
das partes. 
Bcneí ie ios 
qne pueden proporcionar las abejas 
La Orden de los Trapenses es la más po-
bre y rígida que se conore dentro de nues-
tra sagrada religión católica, y como no es 
mendicante y babita en de.-poblado, tie-
ne precisamente que vivir de su propio 
trabajo. Los Padres de la Trapa de Santa 
M u p í u ci«i Do<4ÍArtn, en Bellpt^firHp-Ste.-
Marie (Haute Garonne, Francia) cuentan 
entre su numerosa comunidad un Padre, 
apicultor de raro mérito, el cual se dedi-
ca á dicha industria agrícola por medio 
del sistema movilista ó moderno, y obtie-
ne resultados admirables que contribuyen 
á ayudar á la alimentación de dieba co-
munidad que, si en extremo frugal, no 
deja de ser importante. Además de la 
producción de miel, fabrícanse también 
en el convento colmenas y demás instru-
mentos necesarios á la explotación de la 
apicultura, los cuales se venden al pú-
blico. 
En el corriente año ha publicado la 
mencionada comunidad, bajo el t í tulo de 
La Apicul tura s/7Hpli/icada, un folleto de 
36 páginas, en el qu^ se dan varias reglas 
para la manipulación de las colmenas 
movilistas y uso de todos los instrumen-
tos apícolas, siendo su contenido intere-
sante y útil á un tiempo. Tamoiéu publi-
ca los re.-ultados de las cosechas obteni-
das por varios notables apicultores, y 
crejendo qne nuestros subscriptores lee-
rán con gusto cuanto á esto se refiere, lo 
traducimos á continuación para que se 
vea lo que pueden producir las colmenas 
en sitios abundantes de plantas melíferas 
y en otros pobres en dichas plantas. 
El haber sido publicados dichos datos 
por una comunidad religiosa, les da una 
autenticidad fuera de toda duda. 
UTILIDAD DE LAS ABEJAS 
La abeja, al transportar el polen de flor 
en flor, faciiita la fecundación de los ár-
doles frutales, de las plantas y , sobre todo, 
de las praderas naturales y artificiales, 
.prestando con ello,, pues, un señalado 
servicio á la agricultura. Por lo tanto, 
todo cultivador inteligente procurará te-
ner algunas colmenas dentro de su pro-
piedad. A los riquísimos productos de la 
miel y de la cera vendrá á añadirse un 
aumento de cosecha. 
La apicultura es remuneradora y r i n -
de, en las peores condiciones, el 50 por 
100. En las regiones favorecidas por la 
naturaleza y en ciertos años el producto 
será mayor, algunas veces doble ó triple. 
Para asegurar el éxito, aconsejamos 
encarecidamente el método simplificado 
de M. de Layens, que está al alcance de 
todos y proporciona los mejores resul-
tados. 
Citemos algunos hechos, que serán más 
concluyentes«que t' das las teorías. 
M, Dero-ne, Presidente de la Sociedad 
de Apicultura del Franco Condado, que, 
á fuerza de simplificar su manera de cui-
dar las abejas, ba llegado á hacer sólo 
dos visitas anuales á su colmenar, ha co-
sechado, término medio de cinco años, de 
28 á 30 kilos de miel anuales por colmena. 
Nosotros habíamos colocado dos col-
menas en casa de un particular á dos ho-
ras de distancia de nuestro principal col-
menar. No les hicimos sino dos visitas 
cada año, en el momento de la extracción 
de la miel. Cada colmena nos ha dado de 
25 á 27 kilogramos en cada una de las dos 
cosecbas, durante tres años . 
Teníamos una colmena en una alque-
ría, á la cual hicimos una sola visita anual 
durante dos años, siempre para la extrac-
ción de la miel. El primer año (1891) nos 
dió 35 kilos de miel, el segundo (1892) 37 
kilos, y el tercero (1893) 40 kilos. 
Añadamos á estas experiencias, hechas 
en pequeña escala, cifras mucho más 
elocuentes que tomamos de M. de Layens, 
Es el estado de ingresos y gastos de su 
colmenar, compuesto de treinta colonias 
cuidadas por el método simple diez y seis 
años consecutivos. 
INGRESOS Y GASTOS.—Para hacerse car-
go del beneficio que puede obtenerse del 
cultivo de las abejas en determinada re-
gión, son necesarios algunos años, por ser 
tan varias las cosechas de unos á otros. 
A menudo veo en los diarios apícolas las 
cosecbas obtenidas en ciertos años, es de-
cir, los ingresos; pero lo que nunca veo 
son los gastos: el capital empleado y el 
importe de los jornales de trabajo. Publi-
can el resultado en los años buenos, pero 
pasan en silencio los malos. 
He ahí la cifra de las cosechas en el 
espacio de diez y seis años sucesivos de 
explotación, en una media de 30 colonias. 


































Con una media de 30 colonias he cose-
chado, pues, 10,540 libras de miel, que 
ha sido vendida al precio medio de 65 
céntimos la libra, ó sean en total 6.851 
francos, con un capital de I,0u0 francos 
que costó el establecimiento de mi col-
menar, y uuoa trece días de trabajo 
anuales. 
Ha debido de notarse, en la serie de co-
secbas que acabo de citar, que nunca lia 
habido penuria de miel, aun cuando mi 
colmenar esté situado en una región me-
dianamente melífera; pues, aun en 1879, 
las abejas han hecho siempre provisión 
suficiente para el invierno. Asi puede de-
cirse que estos resultados se han obtenido 
sin al imentación y sin períodos muy ma-
los que obligaran al apicultor á hacer 
nuevos desembolsos de capital para re-
montar su colmenar. 
Debo de observar que vendo mi miel & 
precio inferior del que obtienen la mayo-
ría de los apicultores, y además que ha 
existido la loque en mi colmenar, el cual, 
de 30 colonias, descendió á 16 en dos años. 
Me ha sido necesario hacer muchos en-
jambres artificiales para remontarlo, lo 
que ha disminuido sensiblemente la co*e-
clia por por espacio varios años. 
Permítome creer que el método que em-
pleo no es extraño á esta regularización 
de cosechas,—G. DE LAYKNS. 
Y en otro lugar del propio folleto pu-
blica la siguiente carta, bajo el lema de 
Justificación del método simple: 
Mi Reverendo Padre: 
Hace más de veinticinco años que me 
ocupo en apicultura, y he sido llevado, 
por sucesivas observaciones y por el he-
cho del considerable trabajo que me i m -
ponía la administración de mi colmenar, 
á suprimir una tras otra todas las opera-
ciones qne bacen difícil el moviHsmo ̂ wxxs, 
la mayoría . Así es que he renunciado á l a 
alimentación especulativa, á la reunión 
de colonias, al ensanchamiento progresi-
vo dorante la primavera, á la renovación 
artificial de reinas, á los separadores, et-
cétera, etc. 
De esto ha resultado una gran dismi-
nución de trabajo, que me ba permitido 
aumentar el número de mis colmenas. 
Otra ventaja consiste en que mi cosecha 
ba progresado cada año. Los cuidados 
inútiles, en vez de ayudar á la naturale-
za, contrarían el instinto de las abejas. 
He aquí , en una media de 40 colonias, 
las cosecbas obtenidas en los siete ú t i -
mos años; debo de advertir que mi región 
es de una riqueza melífera bastante me-
diana: 
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Los vinos en Londres 
Ningún cambio hay que registrar en la 
situación del mercado; las transacciones 
han sido poco menos que nulas durante 
la semana anterior, y sólo en el comercio 
al detalle se advierte ahora alguna activi-
dad. La últ ima venta pública verificada 
en Londres no puede tomarse como nor-
ma de las cotizaciones corrientes, pues la 
mayor parte de las partidas puestas en 
venta procedían de antiguos envíos que 
no habían podido realizarse hasta ahora 
á precios comerciales por ser los géneros 
mfts ó menos defectuosos, y que se han 
cedido por esto á cualquier tipo. Sólo al-
g - u n o o l o t o c T u r r a g o a a y de Jerez] en 
buen estado, han alcanzado sus precios 
usuales. 
De vino de Jerez se han realizado: 
3 botas de amontillado, á 16,50 libras 
esterlinas bota, y 1 id . , á 16 libras. 
2 botas de oloroso pálido, á 25 libras, y 
4 medias de la misma clase, á 24 id . 
6 medias pipas de Jerez, Oíd East I n -
dia Ütyle, á 24 libras bota, y 8 cuartas 
del mismo tipo, á 22 id . , i d . 
13 botas de Jerez corriente, medio co-
lor, de 5,25 á 5,,75 libras bota; 24íd, , ídem 
buen color, á 5 id. , id , ; 8 id . , medio color, 
dulce, á 6 libras; 9 id . , id . , del mismo t i -
po, á 6.50 id. 
14 botas Jerez corriente de más de 17°, 
á 6 libras bota; 5 i 1., medio color, dulce, 
á 7,50 libias; 2 id . , id . , id . , á 7,25 ídem; 
11 id . , id . , id . , á 7 id. ; 3 id., id . , blanco, 
dulce, á 6,50 id.; 10 i i . , í l . , id . , id . , de 
6.25 a 6.50 id.; 3 id. Jerez corriHute, bue-
no, tie más de 17°, a 5 id.; 2 id . , pali lo, 
muy seco, á 9 id.; 7 id, , doradlo, muy dul-
ce, á 10 id,; 38 id. , Jerez corriente, á 5,25 
idetb; 20 id , , pálido, olor so, á 6,25 ídem; 
27 id . , id . , i d . , á 6 id . ; 1 íd„ id . , id , , á 
5,75 id . ; 2 id . , dulce, á 5 id . 
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2 botas Jerez pálido, muy fino, á 22 l i -
bras bota, y 2 medias del mismo tipo, á 
20 id . , id . ; 2 botas y 2 medias, muy pál i-
do, á 20 id . , i d . ; 2 botas y 4 medias, fino 
muy oloroso, á 20 id. , id . ; 2 botas ídem, 
idem, de más de I T , á 29 i d . , i d . ; 3 me-
dias del mismo tipo, á 28 id . , id . ; 2 botas 
y 3 medias, amontillado oloroso, fino, á 
31 id . , id . ; 2 botas y 2 medias del mismo 
tipo, menos oloroso, á 30 id . , id . ; 3 botas 
y 1 media, i d . , i d . , muy oloroso, 30 idem, 
idem; 2 botas y 2 medias amontillado, de 
31 á 33 id . , i d . ; 2 botas y 4 medias Jerez 
viejo, oloroso, buen color, á 29 i d . , ídem; 
1 media Jerez corriente, á 5 id . , i d . ; 1 me-
dia i d . , i d . , á 7 i d . , i d . 
De moscatel, de Cádiz, se ban realiza-
do 4 botas, á 5,75, y 6 id . , á 5,25 libras 
esterlinas bota; de moscatel egipcio, 13 
botas, á 4,50, y 4 id . , á 4,75 libras ester-
linas bota. 
De vino de Tarrag-ona se han colocado: 
1 pipa, á 9,50 libras; 9 i d . , á 7,75 i d . ; 2 
idem, á4 .50 Id. ; 1 id . , á 4 , 5 0 i d . , y 1 cuar-
ta, á 4,50 libras pipa de 115 galones. 
De vino tinto común de Valencia se han 
cedido 2 pipas, á 20 chelines cada una, y 
9 pipas, á 17,50 id . id . ; de clarete español 
4 botas; en junto, 18 bordelesas de 15 á 25 
chelines una. Todas estas úl t imas parti-
das se hallan defectuosas. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 4 de Enero de 1895. 
Correo Agr íco la y mercaul i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Jerez (Cádiz) 3.—El resultado de la sus-
cripción para la formación de la Sociedad 
vitícola jerezana, que tantos beneficios 
puede reportar para productores y consu-
midores, ha dejado que desear, hasta el 
punto de que si no se animan más los ca-
pitalistas, no se podrá constituir con los 
elementos que se consideran indispensa-
bles para el buen éxito. 
El doming'o se celebrará una reunión, 
convocada por el Sindicato vitícola, y creo 
se prorrogaiá el plazo de subs ripción, y 
se adoptarán otras medidas para que no 
quede en proyecto aquel excelente pensa-
miento. 
En vinos se opera, pero á bijos precios. 
Los granos se cotizan: Trigo, de 32 á 
38 reales fanega; cebada, de 22 á, 23; ha-
bas, de 36 á 37; maiz, de 40 á 42; yeros, 
de 30 á 32; escaña, de 12 á 14; alpiste, de 
60 á 62; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 
70 á 100. 
E l frío es excesivo é impropio de esta 
zona. Buena la sementera.—M. G. 
Sevilla 5.—Aumenta la animación 
en el mercado de aceites, siendo general 
la creencia de que así que vendan sus co-
sechas los agricultores que se ven obliga-
dos á realizar, mejorará la cotización. 
Diariamente entran de 4 á 8 000 arrobas, 
detallándose de 38.50 á 38.75 reales una. 
Los granos continúan ñojos: Trigo, de 
32 á 38 reales fanega; cebada, de 18 á 22; 
avena, de 17 á 20; habas, de 32 á 45; maíz, 
de 33 á 36; garbanzos, de 66 á 120; yeros, 
de 35 á 37. Las harinas de 11 á 15 reales 
arroba, según la clase. 
Muy buenos los campos.—L. 
Begijar [Jaén) 6.—El olivar ha da-
do cortos rendimientos, pero de buena 
clase. Por ambas causas se c< tiza con ani-
mación en los molinos á 37 reales arroba 
el nuevo; el viejo está á 39. 
Como no han escaseado las lluvias en el 
otoño, se ven hoy muy lozanos los sem-
brados. Paralizado el mercado de cerea-
les, detallándose como sigue: Trigo, de 
37 á 40 reales fanega; cebada, á 20; ha-
bas, á 34; yeros, á 33; garbanzos, de 56 á 
60.—i>. G. 
Aznalcollar (Sevilla) 5.—Corta co-
secha de aceite y sostenido el precio de 
40 reales la arn ba. Para el verdeo se han 
hecho importantes ventas de aceituna á 
42 reales fanega. 
El trigo, á 36 reales fanega; cebada, á 
20; avena, á 16; habas, á 36; garbanzos, 
á 7 6 . — ü n Subscriptor. 
De Aragón 
Huesca 6.—La exportación de vinos está 
sostenida, saliendo todas las semanas bas-
tantes vagones. Lo malo es la cotización, 
que es muy baja, á causa de que el agri-
cultor se ve obligado á vender á como le 
ofrecen; págase el hectolitro de 13 á 19 
pesetas, según la clase, en almacén. 
La cosecha de aceite en las comarcas 
productoras de la provincia es mediana 
en cantidad y calidad. Cotízase dicho l i -
qniilo de 100 ¿t 105 peactaa lus 100 kilos. 
La baja de los trigos es cada vez ma-
yor, consiguiéndose ya el hectolitro de 
12,75 á 14 pesetas. La cebada está de 9 á 
9,50 ídem. 
Han caído grandes nevadas en esta re-
gión. Mucha falta hacían humedades pa-
ra los campos.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Alraorox (Toledo) 4.—Precn s corrientes 
en este mercado: Vinos secos y dulces, 
de buen gusto y mucha fuerza alcohóli-
ca, á 6 y 7 rea i es la arroba; aguardiente 
de 19 grados, á 14 y 15 ídem; aceite, á 5 0 
ídem el viejo y 40 el nuevo; trigo, á 28 fa-
nega; centeno, á 23; cebada!, á 19; alga-
rrobas, á 20; higos secos, á 30; piñones, á 
18; patatas, de 4 á 5 arroba.—/. G. 
Villatobas (Toledo) 5.—La cosecha 
de vinos fué bastante regularen cantidad 
y de superior clase; no falta extracción 
para esa corte, cotizándose la arroba de 
7,50 á 8 reales. Debo advertir que los de-
rechos de medida son más bajos que en 
otros puntos; aquí sólo se pagan 10 cénti-
mos de peseta por arroba. 
Regular la cosecha de aceite y en buen 
estado los sembrados. 
El trigo se cede á 34 reales la fanega, y 
la cebada á 15.— Un Subscriptor. 
^ Valdepeñas (Ciudad Real) 5.—La si-
tuación de este mercado de vinos es rela-
tivamente halagüeña , porque se nota mo-
vimiento de extracción, y si bien los pre-
cios son bajos, espérase mejoren. En la 
última decena de Diciembre se han expe-
dido más de 150 vagones. Cotízanse los 
vinos viejos, cuyas existencias quedan en 
pocas manos, á 11 y 12 reales la arroba, 
y los nuevos á 9, por regla general. 
Precios de otros art ículos: Alcohol, de 
40 á 60 reales la arroba; aguardientes ani 
sados con 26°, á 26 ídem; aceite, á 44 los 
11,50 kilos; candeal, al ruinoso precio da 
32 fanega; jejar, á 30; cebada, de 15,50 á 
16; azafrán, de 80 á 88 la libra; patatas, á 
3,50 la arroba; lanas, á 45. 
Tiempo muy frío.—C. 
#*# Tenddla (Guadalajara) 5.— Como 
tocias ó la mayor parte de las noticias 
agrícolas de diferentes comarcas, las de 
ésta no pueden ser más lamentables. Es 
verdad que los sembrados se presentan en 
un estado satisfactorio, pero este mismo 
beneficio en nada amengua la situación 
angustiosa de los labradores, y ni aun la 
perspectiva de una buena cosecha puede 
darles esperanzas de mejorarla. 
La depredación de los cereales, único 
recurso de la población rural , ha llegado 
á los límites de lo inverosímil, pues por 
aquí se cotizan las 94 libras de trigo á 7 
pesetas, y en pueblos más alejados de los 
centros de contratación hasta á 6 y 6,25. 
No es necesario n ingún otro argumento 
para comprender que de subsistir tal es-
tado de cosas, los labrad» <res habrán de 
morirse de hambre y los campos queda-
rán yermos. 
La cebada y avena se ceden respectiva-
mente á 4 y 3 pesetas, y de ambos granos 
hay muy pocas existencias. 
Con respecto á caldos, productos prin-
cipales, ó por lo menos los más impor-
tantes de la Alcarria, gracias á que ten-
gamos para el consumo del país, pues así 
el viñedo como los olivares fueron tala-
dos por un pedrisco, y la recolección ha 
sido tan deficiente que apenas llega á un 
octavo «ie las cosechas ordinarias. El poco 
vino existente ha empezado á venderse á 
1,75 y 2 pesetas arroba (de 16 litros), y el 
aceite, mucho de ello importado de otras 
provincias, de 11 á 12 pesetas arroba. 
También la cosecha de patatas ha sido 
corta y de mala calidad, á causa de haber-
se inundado las tierras cuando el tubércu-
lo estaba desarrollándose. 
Como las noticias son desagradables y 
sus comentarios aflictivos, no quiero dar 
otras que las ya apuntadas, esperando me-
jores tiempos, para que con ánimo tran-
quilo, pueda dar mayor extensión á mis 
correspondencias.—P. L . C* 
#*# El Romeral (Toledo) 7.—En ésta 
se ha dado principio á la recolección de 
la aceituna, siendo de buena calidad, pero 
en poca cantidad; el tiempo no puede es-
tar en peores condiciones para dicha re-
colección. 
Respecto á la venta de vinos y cerea-
les, se encuentra en completa paraliza-
ción, aunque con muchosdeseos de vender. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; cen-
teno, á 20; jeja, á 27; cebada, á 14; ave-
na, á 10, guisantes y titos, sin precio; 
vino, á 6 la arroba; aguardiente de 27°, 
á 30; aceite, á 46; azafrán, á 80 la libra. 
F. Z . 
^ Madridejos (Toledo) 7.—Comienza 
á recolectarse la aceituna, cuya cosecha 
va siendo tan escasa que ni con mucho se 
aproxima á una media. 
El mercado de granos sumamente pa-
ralizado, pues ni en la localidad se hace 
operación alguna, ni hay tampoco la más 
pequeña exportación. 
Las insignificantes ventas que enHa ac-
tualidad se han hecho, han sido á los pre-
cios siguientes: Candeal, 32 reales fane-
ga; jeja, 29; cebada, 15; avena, 10; tilos, 
34; aceite, 45 reales arroba; vino, 6; pa-
tatas, 4; azafrán, 86 reales lihra. 
Es cuanto en la actualidad puedo co-
municarle, añadiendo que atravesamos 
un invierno de los más fríos que se han 
conocido, estando cayendo fuertes hela-
das, con las que la siembra no pierde en 
la actualidad, pues esto hace que la plan-
ta se detenga en su desarrollo y se afian-
ce más bajo el suelo.—L. G. 
Madrid8. — Los precios corrientes 
de los granos y vinos en esta plaza son 
los siguientes, advirtiendo que van i n -
cluidos los derechos de consumos y el 
coste de descarga y medida: Trigos de la 
Sagra, primeras clases, 49 reales fanega; 
ídem de la Mancha, de 39 á 40 y hasta 45, 
según la calidad; cebada, de 19 á 19.50; 
avena, de 17 á 17,50; vinos de la Mancha, 
22 reales la arroba, lo mismo los tintos 
que los blancos.—Diego Cuéilar. 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 3.—Poca 
animación eu este mercado, por ser pe-
queña la demanda que tienen los vinos á 
pesar de su bajo precio, de 8,50 reales 
cántaro las clases superiores y 8,25 las al-
go más inferiores. Sin embargo, en lase-
mana pasada se han vendido unos 500 
cántaros á dichos precios, p e r o ee to u o 
c w u j ^ c u s a , u i con mu lio, la oferta, que 
es hoy de unos 5.000 á 6.000 cántaros. 
Existencias en esta bodega habrá de unos 
40.000 á 50.000 cántaros de vino clarete 
superior. En los aguardientes también 
hay poca venta, y las pequeñas partidas 
que se han vendido, al bajo precio de 18 
y 20 reales la cántara de 24 ó 25 grados. 
Respecto de los cereales casi se puede de-
cir lo mismo, pues aunque todos los oías 
se realizan partidas de 150 á 200 fanegas 
de tr igo, esto lo hacen los pequeños la-
bradores para atender á las necesidades 
más perentorias, pues en las panerizas 
fuertes p^ca oferta se advierte; este ce-
real se cotiza á 32 reales fanega; la ceba-
da, á 22, y el centeno, á 25 reales. 
Los campos buenos.—/. M . 
Palencia 3.—Desanimado el mer-
cado de ayer por la crudeza del temporal; 
pocas entradas y pocas compras. 
Precios: Trigo, á 31 reales las 92 libras; 
centeno, á 23 ídem la fanega; cebada, á 
19; avena, á 14.—El Corresponsal. 
#*# Villada (Palencia) 5.—Siguen en-
calmadas las ventas, y los precios no me-
joran, así como tampoco hace nada el 
Gobierno por atenuar el aflictivo estado 
de los pueblos agrícolas. 
Precios del úl t imo mercado: Trigo, á 
31,50 reales las 92 libras; centeno, de 25 
á 26; cebada, de 19 á 20; avena, de 13 á 
14; garbanzos, de 60 á 120; alubias, de 54 
á 72; yeros, de 30 á 32. 
De ganado vacuno se vendieron 240 
cabezas, de40 á 51 reales la arroba.—Z. G. 
#*# Segovia 4.—No hay demanda de 
cereales, y signe siendo ruinosa la cotiza-
ción: Trigo, de 30 á 32 reales fanega; 
centeno, de 24 á 25; algarrobas, de 20 á 
22; avena, de 20 á 21. 
Las harinas, á 13, 12 y 10 reales arroba, 
según su clase.—Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid ) 6.—Se 
adelanta mucho en las operaciones del 
viñedo, (tóbido á no haberse perdido un 
día por cambios bruscos de temporal y 
ser poco intensos los hielos hasta hoy. Lo 
mismo sucede en los terrenos labrantíos, 
y aun cuando se hicieron las sementeras 
en perfectas condiciones, no deja de ser 
persistente la sequía, y convendría la hu-
medad eu cualquiera forma, especialmen-
te para la plantación mayor. 
Regulares salidas eu el vino, con ten-
dencia á mejorar el precio de 7 y 8 reales 
que hay establecido para tinto y blanco 
respectivamente, habiéndose cotizado al-
gunas cubas á 8 reales las dos clases. 
De éstas las hay superiores y con gran-
des ofertas. 
De cereales nada puedo comunicar á 
usted que no sea lamentable.—A. 1>. de V. 
Aróvalo (Avila) 2.—En el mercado 
de ayer se observó mayor animación que 
en los auteriores para la compra de trigos 
y otros granos, cenando con firmeza los 
siguientes precios al detall: Trigo, de 32 
á 33 reales fa iega; centeno, de 23 á 24; 
cebada, de 20,50 á 21; garbanzos, de 110 
á 190.—El Corresponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 5.—El mer-
cado se ve poco concurrido. Hé aquí los 
precios: 
¿ rm/ íOí . -MVigo. de 31,50 á32 reales las' 
94 libras; centeno, á 25; cebada, de 20 á 
21; algarrobas, á 21; garbanzos, de 100 
á 120. 
Harinas.—A. 13, 12 y 11 reales arroba 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; liarinilla, á 20 reales fa-
nega; cabezuela, á 14 ídem; salvadillo, á 
8 ídem. 
Líquidos.—Vino tinto, á 12 reales cán-
taro; ídem blanco, de 10 á 12; vinagre, á 
12; aguardiente anisado, á 26; ídem seco, 
á 26. 
Ganados.—Vacuno, de 52 á 56 reales 
arroba, habiéndose vendido en la semana 
120 reses; cerdos cebados, á 41 reales arro-
ba en vivo y á 54 en canal.—El Corres-
ponsal. 
Burdos 4.—A continuación los pre-
cios: Trigos, de 32,50 á 34 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; yeros, á 32; 
harinas, á 15, 14 y 12 reales arroba; pa-
tatas, á 5 ídem.—El Corresponsal. 
Avila 7.—Fuerte temporal de nie-
ves y hielos; el frío es intensísimo. Por 
esto y los bajos precios de los granos es 
grande la paralización que se advierte en 
el mercado. 
Precios: Trigo, de 31 á 32 reales fane-
ga; centeno, de 23 á 24; cebada, á 20; al-
garrobas, de 19 á 20; harinas, á 13,50, 
12,50 y 11 reales arroba; patatas, á 4 ídem. 
E i Corresponsal. 
De Cataluña 
Olot (Gerona) 5.—Precios en esta plaza: 
Trigo mezclad izo, de 12 á 13 pesetas 
cuartera; centeno, de 10 á 11; habas, á 
12,50; maiz, á 10,50; judías, de 23 á 24; 
alforfón, á 9; mijo y panizo, de 12á 12,50; 
manzanas, de 7 á 8 pesetas el quintal. 
La cuartera equivale á 80 litros. 
La contratación de ganados ha estado 
animada, tendiendo á subirlos precios. 
Buenos los campos, no escaseando las 
humedades.—Un /Subscriptor. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 6.—Sigue limitada la 
animación de este mercado á las opera-
ciones del ganado de cerda cebado, el 
cual se obtiene á precios arreglados, por 
cuanto las reses de peso (de 10 á 13 arro 
bas) se dan á 38 reales los 11 y medio k i -
los. De otros puntos de esta región extre-
meña se lamentan también de que no se 
opera en la escala de otros años, y que la 
cotización peca de floja. 
Respecto al mercado de granos tengo 
que repetir lo dicho en otras mu has co-
rrespondenciaSj esto es, que hay abun-
dantes ofertas y exiguos pedidos, no obs-
tante cederse el trigo á muy bajos precios. 
Vea usted los que rigen: Trigo, á 33 rea-
les fanega; cebada, á 18; avena, á 13; 
habas, á 28; garbanzos, á 92 los blandos 
y 56 los duros. 
Ei aceite se sostiene á52 reales arroba, 
porque se ha cogido en estfis provincias 
menos de lo que se esperaba y en Anda-
lucía ha sido corta la producción.—El 
Corresponsal. 
Fregenal (Badajoz) 6.—También la 
crisis alcanza á la ganader ía ; los que han 
cebado cerdos se encuentran con que son 
poco solicitados, y eso que las existencias 
son inferiores á las de otros años, porque 
ha habido poco fruto en las dehesas para 
alimentarlos. Como escasea el dinero, se 
O o n o o o quo el rtmifuinao m e r m a , puca n o 
se puede comer como antes. ¡De-dichado 
país el nuestro por los malos gobernantes! 
He aquí los precios de este mercado: 
Trigo, á 36 reales fanega; cebada, á 18; 
avena, á 15; chicharros, á 38; habas, á 
28; garbanzos blandos, á 96; ídem duros, 
á 80; aceite, á 42 reales arroba; lanas, á 
50 ídem; ganado de cerda cebado, á 37 
ídem.—El Corresponsal. 
#*# Aldeanueva del Camino (Cáceres) 3. 
En el mercado de ayer se han vendido 
unos 1.300 cerdos cebados á los siguien-
tes precios: Con peso de 4 á 6 arrobas, de 
30 á 32 reales una; idem de 6 á 8, de 32 á 
34; ídem de 8 á 10, de 34 á 36; ídem de 
10 á 12, de 36 á 38; ídem de 12 en adelan-
te, á 39. Los precios son, pues, inferiores 
en más de una peseta á los que rigieron 
en la anterior campaña. Los bueyes ceba-
dos se pag-an de 54 á 56 reales la arroba. 
Espérase se sostengan los aceites á cau-
sa de que queda poco viejo y la cosecha 
presente es exigua en general; se pagan 
los nuevos de 54 á 56 reales cántaro. Los 
vinos de la última vendimia, de 10 á 12 
ídem. El trigo, de 36 á 38 reales fanega; 
centeno, de 24 á 26; cebada, de 22 á 24; 
garbanzos, de 100 á 110 y 8 0 á 9 0 ; alubias 
blancas, de 74 á 78; castañas, de 18 á 20 
las secas y 14 á 16 las verdes; harinas, á 
18, 16 y 14 reales arroba; pimiento moli -
do, de 74 á 77, 60 á 65 y 40 á 45. 
Tiempo de hielos fuertes y campos su-
periores.—J6V Corresponsal. 
De León 
Alba de Tormes (Salamanca) 3.—Desier-
tos los mercados por la temperatura gla-
cial, que tono lo paraliza. Precios: Trigo, 
de 29 á 30 reales las 94 libras; centeno, 
de 23 á 24 fanega; cebada, de 21 á 22; 
algarrobas, de 19 á 20; avena, de lo á 16; 
garbanzos, de 80 á 140; bueyes de lahor, 
á 1.500 uno; novillos de tres años,_á 1.300; 
añojos, á 500; vacas cotrales, á 750; ove-
jas, á 40; ídem emparejadas, á 50; carne-
ros, á 55; cerdos al destete, á 25; ídem de 
seis meses, á 90; ídem de un año, á 140; 
ídem cebados, á 36 la arroba. — ^ Corres-
ponsal. 
^ Fermoselle (Zamora) 2.—La de-
manda de vinos es activa en esta bodega; 
se han hecho buen número de partidas de 
tinto á 7 reales el cántaro, cuyo precio es 
de creer mejore algo. El aguardiente co-
m ú n , á 20; el anisado, á 38. 
Calma en las compras de granos, pa-
gándose: Trigo, á 35 reales fanega; cen-
leno, á 29; cebada, á 25; garbanzos, de 
90 á 100; harinas, á 13, 12 y 11 la arro-
ba.—^. 
Villalpando (Zamora) 6.—Se han 
hecho partidas de vino al precio de 8 rea-
les cán taro. Las clases son buenas y es-
peramos aumenten los pedidos. 
Los granos están firmes por el retrai-
miento de los tenedores. Cotizamos el t r i -
go á 30 reales las 94 libras; centeno, á 
23 fanega; cebada, á 19; garbanzos, de 
110 á 140.—Z. V. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 5.—Los precios que 
alcanzan en este mercado los principales 
ar t ículoáson los siguientes: 
Trigo, á 36 reales fanega; candeal, á 35; 
jeja, á 34; cebada, á 20; centeno, á 28; 
vino nuevo, á 6 arroba; patatas, á 4 ídem; 
azafrán,-100 reales libra. 
Kl tiempo sumamente frío, pues desde 
el 31 de Diciembre que nevó copiosamen-
te, no han desaparecido los hielos, estan-
do, por consiguiente, paralizadas todas 
las operaciones a g r í c o l a s . — E . A . 
^ Caravaca (Murcia) 6.—Según mis 
informes, no resulta cierto que la filoxera 
haya invadido los viñedos de Cehegín ni 
los de este término. 
Precios: Aceite, á 44 reales la arroba; 
trigo recio, á 41 ídem fanega; ídem can-
deal, á 36; centeno, á 28; cebada, 20; cá-
ñamo, á 40 reales arroba; patatas, á 13 
reales quintal.—R. 
De Navarra 
Azagra 1.°—Ha dado comienzo el año 
con una gran nevada, que ha de fer t i l i -
zar estos campos, tan necesitados como 
estaban de humedad. 
La siembra que se hizo temprano, apro-
vechando las aguas de Septiembre, se 
practicó en muy buenas condiciones, y 
ios sembrados aquéhos salieron con m u -
cha pujanza, pero pasado aquel tempero, 
no ha habido más humedad, y se tuvo 
que sembrar esperando las aguas de in-
vierno, que no han venido hasta hoy que 
ha nevado en abundancia, quedando el 
tiempo propenso á nuevas nieves y l lu -
vias. 
El mercado de vinos está completamen-
te paralizado, pues hasta la fecha no se 
ha vendido para fuera ni una sola cuba 
de vino; el que se vende al detall eu el 
puehlo se cotiza de 4,50 á 5 reales cán ta -
ro de 11,77 litros. 
Los granos también continúan al mis-
mo precio que en la época de la recolec-
ción; pero es poco lo que se vende, pu-
diendo decirse que el mercado está para-
lizado por completo.—P. C. 
#*# Tudela 5.—Ha ya muchos años no 
habíamos tenido por aquí un temporal de 
nieves tan fuerte como el de los últimos 
días. bU Ebro ha aumentado extraordina-
riamente su caudal, inundando los terre-
nos bajos, y como es inmensa la nieve 
que hay en las provincias de Alava, Lo-
groño, Navarra, Burgos y Santander, es 
de temer un desastre si el deshielo fuera 
rápido. Con estas humedades mejorarán 
los sembrados, por más que para muchos 
han venido tarde. 
Precios: Vino tinto seco, de 3 á 4 rea-
les decalitro; trigos, á 18 y 19 los de 
monte y 17 los de huerta; maíz, á 14; ce-
bada, á I T — U n Subscriptor. 
Oteiza 6.—La extracción de vinos 
estaba animada, pero se ha paralizado 
por e>tar los caminos intransitables por 
la abundancia de nieve; se cotizan de 5 
á 6 reales el cántaro (11,77 litros). 
La cosecha de aceite es superior, deta-
llándose á 17 reales docena. 
Precios de los granos: Trigo, á 18 rea-
les robo (28,13 litros); cebada, á 12; ave-
na, á 10.—Él Corresponsal. 
Chanos 6.—Estamos con un tem-
poral horrible El día 22 del pasado prin-
cipió con una lluvia continua, que el 31 
por la noche se convirtió en nieve, al-
canzando el día de año nuevo la capa 
que se formó unos 15 centímetros de es-
peeor} v o l v i e r o n loa l l u v i a » , y esca des-
apareció, pero amaneció el 4 nevando, 
hasta formarse otra capa de unos 10 cen-
tímetros, que va desapareciendo paulati-
namente. La temperatura es muy baja, y 
siempre cae algo de nieve. En las monta-
ñas debe ser atroz la nevada, pues siem-
pre se ven cerradas por la abundante 
caída del meteoro. 
Es completa la paralización del comer-
cio, pero los correos se reciben con bas-
tante regularidad hasta ahora. Además 
del socorro que prestan los propietarios á 
la clase jornalera, pues es imposible toda 
ocupación en el campo, el Ayuntamiento 
de esta villa socorre diariamente con ra-
ción de pan y alubias á más de 70 fami-
lias. Por lo demás , las humedades eran 
muy ¡deseadas, y los agricultores m u é s -
transe contentos.—Í7. A . 
Cortes 7.—Aquí tenemos un t iem-
po borrascoso; ha nevado y llovido algo, 
lo que nos favorece para el campo. 
En el monte no se ha sembrado nada 
por no haber humedad. 
La cosecha de uva fué regular, pero 
los vinos, á pesar de ser este año superio-
res, no tienen demanda. 
El trigo, abandonado el precio, pues n i 
aun á 4 pesetas el robo hay compradores; 
asi que todo está mal.—7. M . 
De ias Riojas 
Angunciana (Riojas) 5.—Llevamos una 
semana de extraordinarias humedades. 
después de una sequía de muchos meses, 
que nos tenía preocupados. Eu los días 31 
de Diciembre y 1.° de Enero cayó copiosa 
nevada; el día 2 llovió mucho, creciendo 
los rios de la Rioja alta, y el 3 y 4 reinó 
otro fuerte temporal de nieves. Los ag r i -
cultores hemos recibido estas humedades 
con gran contento. 
La extracción de vinos es corta, y en 
estos días nula por competo, pues las ca-
rreteras están intransitables; contratadas 
3.600 cántaras de 16,04 litros, á los pre-
cios de 6 á 7 reales. 
El trigo de 33 á 34 reales. 
En el inmediato pueblo de Tirgo viene 
operándose con regular actividad, llevan-
do vendidas más de 10.000 cántaras de 
vino, á 6,50 reales.—4. 
^ Arnedo (Logroño) 7.—Hace ocho 
días que está lloviendo y nevando sin 
cesar; asi es que las tierras, por mucho 
fuertes que sean, ya están bien atempe-
radas. Necesario era, por más que lo que 
falta que sembrar ya no se siembre por lo 
avanzado de la estación, y lo sembrado 
está en malas condiciones. El arbolado 
mejorará mucho. 
La venta, tanto de cereales como de 
aceite y vino, está muy desanimada, 
tanto por la falta de trabajo en la clase 
jornalera, como por la crisis metálica. 
En fin, Dios sobre todo.—R. S. 
De Valencia 
Valencia 6.—La cosecha de aceite en 
esta provincia ha sido mediana en canti-
dad, pero de una clase superior. Los sem-
brados dejan que desear por las excesivas 
lluvias. 
Encalmado nuestro mercado, en el que 
rigen los siguientes precios: Aceite del 
país, de 50 á 52 reales los 10 kilos; ídem 
de Tortosa, de 44 á 48 y á 42; ídem de 
Andalucía, á 39; trigos de nuestra huerta, 
de 172 á 173 reales el hectolitro; maiz 
amarillo del país, de 8 á 8,25 ídem bar-
chilla; ídem blanco segorbiano, de 7,55 á 
8 ídem; habas, á 7,50 ídem; alpiste, á 21 
ídem; habichuelas Pinet, á 18 y 17,50 
ídem; cebada, de 21 á 23 reales fanega; 
harinas, de 12 á 16,50 reales arroba, se-
gún la clase; patatas, de6 á 7 ídem; alco-
holes de 94°, á 21,25 reales el cántaro los 
10,77 litros.—.57 Corresponsal. 
x*x Castellón 5.—La exportación de na-
ranja se animó bastante, pero los precios 
son siempre bajos. 
La cosecha de aceite, como ya se espe-
raba, ha resultado pequeña. Las clases, 
en cambio, excelentes, y se cotizan á 46 
reales la arroba. Este precio no sólo se 
sostendrá, sino que subirá. Esta es mi 
creencia. 
En vinos se hace muy poco, no ascen-
diendo el precio de 4,50 reales cántaro. 
Satisfactorio el estado de los campos.— 
Un Subscriptor. 
#*# Biar (Alicante) 6.—Tengo el gusto 
de participarle que la demanda de vino 
tinto ha sido tan activa desde la vendimia, 
que las existencias puede decirse están 
agotadas; el precio ha sido el de 3,50 rea-
les cántaro. En los pueblos inmediatos 
quedan disponibles muchas y buenas par-
tidas, estando encalmadas las ventas. La 
producción de aceite es buena en cantidad 
y clase.—El Corresponsal. 
Cotización de vinos wum 
Andalucía.—Ro'-Aaina, La Palma y otros 
pueblos del Condado de Niebla, de 7 á 8 
la arroba de 18 litros los blancos; Alcalá 
la Real, á 10 ídem los 16 litros; Albolo-
dúy, de 10 á 10,50; Villaharta, de 14 á 16; 
Castellar de Santisteban, á 14; Cadiar, de 
16 á 20. 
Aragón.—Morata de Jalón, de 9 á 10 
pesetas el alquez (119 litros) los tintos; 
Borja, de 12 á 14 ídem; Cariñena, de 9 á 
12; Huesca, de 13 á 19 pesetas hectloitro, 
en los almacenes; Barbastro, de 12 á 13 
pesetas el nietro (160 litros); Codoñera, á 
1 peseta el cántaro (9,91 litros). 
Castilla la ÍVÍ^M .—Valdepeñas, á 9 
reales arroba (16 litros) los tintos; Chin-
chón, Arganda, Navalcarnero y La Torre 
de üsteban Hambrán, á 8 ídem; Vil lato-
bas, de 7,50 á 8; Tendilla, d e 7 á 8; Almo-
rox, de 6 á 7; Brihuega, á 7; Mondéjar, 
Madridejos, El Romeral y Villacañas, á 6; 
Tomelloso, de 5 á 5,50; Daimíel, de 7 á 
7,50 los tintos y á 6 los blancos; Heren-
cia, de 5,50 á 6 y de 5 á 5,50 respectiva-
mente; Camuñas, á 6,50 y á 5,50; Vii la-
rrubia de los Ojos, á 5 y á 6 ídem; Carrión 
de Calatrava, de 6 á 7; Almagro, de 6,50 
á 7,50; Cogolludo, á 6; Auñón, á 5,25; 
Navahermosa, á 13. 
OMÓUIIO ta vieja.—Rueda, á 9 reales 
cántaro los tintos (15,96 litros), y de 10 á 
13 los blancos; Tudela de Duero, á 7 y á 
8 respectivamente; Tordesillas, á 12, y de 
10 á 12 ídem; Pozáldez, á 10 y á 11,50 
ídem; La Nava del Rey, á 12 y á 11 ídem; 
Medina del Campo, de 11 á 12 blancos y 
tintos; Toro, de 10 á 11 los de este últ imo 
color; Sahagún , de 12 á 13 ídem; Vi l l a l -
pando, á 8,50; Trigueros del Valle, de 
8,25 á 8,50; Castronuñoy Toro, de 10á 11; 
Vil lamañán, á 10; Aranda de Duero, de 8 
á 10; Lerma, á 9; Peñafiel, Fuentesaúco y 
Fermoselle, á 7; Dueñas, de ^¿á 7; Oiga-
les, á 9; Valoría la Buena, á r,'o0; Aldea-
dávila de la Ribera, á 7; Cevico de la To-
rre, de 6,50 á 7. 
Cataluña.—San Saturnino de Noya, á 
12 pesetas hectolitro los tintos y 14 los 
blancos; Sitges, de 12 á 13 pesetas la car-
ga ( 161,60 litros) los tintos; Vendrell, de 
9 á 14; Víilafrancadel Panadés, de 9 á 11. 
ifo/mwtrfM/vz.—Almendralejo, á 8 rea-
les los 16,64 litros los tintos y de 7 á 8 los 
blancos; Aldeanueva del Camino, de JO á 
12 los blancos y tintos; Los Santos, á 10 
los tintos; Puebla de la Reina y Fuente 
del Maestre, á 8; Acenchal, á 13; Zafra, 
Jarandilla, Santa Marta y Villafranea de 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
los Barros, á 12; Don Benito, á 10; Alan-
13 
^ r ^ . _ 0 n t u r , á 45 céntimos de pe-
seta la arroba, con destino á las fabricas 
de a-uardieutes; Casas Ibáñez, á 2 y rae-
dio reales para el consumo; Casas de Ves, 
á 5 ídem; Caravaca, á 8; Chinchilla, á 6. 
/tfzparm.—Tafaila, Beire, Oteiza de la 
Solana, Ülitey Obanos, de 5 á 6 reales el 
cántaro (U,77 litros) los tintos; Alio, de 
5.50 á 6 ídem; Lerín, de 5,75 á 6; Muniaín 
de la Solana, á 5; Azagra, de 4,50 á 5;' 
Puente la Reina, de 4 á 5; Mendavia y 
Barasoaín,á4,50; Cirauqui, de4 á 5; Cin-
truénig-o, de 4,25 á 4,50; Tudela, de 3 á 4 
reales el decalitro. 
Biojas.—San Vicente de la Sonsierra, 
de 6 á 17 reales la cántara (16,04 litros) los 
tintos, según la clase; Elciego, de 5 á 22; 
Fuenmayor, de 9 á 10; San Asensio, de 7 
á 9; Hormilla, de 7 á 8; Angunciana, T r i -
cio,' Rincón de Soto, Cihuri y Treviana, 
de 6 á 7; Cuzcurrita, de 7,50 á 8; Uruñue-
la y Casalarreina, de 7 á 7,50; Tirg-o y 
Huércanos, de 6 á 6,50; Hervías, á 6,50; 
Lagunilla y Elvillar de Arnedo, á 6; Au-
tol y Labastida, á 8; Leza, á 6 las clases 
inferiores. 
Valencia.—Castellón, á 4,50 reales el 
cántaro (11,50 litros) los tintos; Agost, de 
3,25 á 3,50; Benejama, d e 3 á 4 ; Ontenien-
te, de 2 á 3; Bocairente, á 2; Biar, á 3,50; 
Chiva y Cheste, de 2,50 á 3,25 reales el 
decalitro; Turis, á 3,25; Yátovay Albora-
che, á 2,50; Sagunto y Lir ia , de 3,50 á 4; 
Sax, de 4,50 á 6,50 reales la arroba. 
N O T I C I A S 
La cosecha de aceite en nuestra Penín-
sula resulta mediana en cantidad y buena 
en calidad. 
El rendimiento satisfactorio que han 
dado los olivares de las Riojas, Navarra, 
Tarragona y parte de las provincias de 
Alicante, Murcia y Castilla la Nueva, no 
compensa ni con mucho el enorme dé -
ficit que arroja la producción en Andalu-
cía, Valencia, Huesca y otras regiones. 
En Extremadura ha sido regular la co-
secha. 
Las entradas de aceites nuevos en los 
principales centros de contratación revis-
ten importancia, sin que estas ofertas 
hayan ocasionado la baja de otros años . 
Es general la creencia de que así que rea-
licen sus existencias aquellos propietarios 
que se ven obligados á vender á r a í z de la 
cosecha, mejorará la cotización. Por la 
numerosa correspondencia que publica-
mos, se enterarán nuestros lectores de los 
precios que alcanzan los caldos á que nos 
referimos. 
La cosecha de sidra en Francia, que en 
1893 se elevó nada menos que á 31.608.565 
hectolitros, sólo ha sido en el año últimu 
de 15.541.051 hectolitros. La baja, como 
se ve, es de la mitad. 
Los departamentos de mayor produc-
ción de sidra en 1894, han sido los de 
Ule et Vilaine, Calvados, Eure, Cotes-du-
Nord, Seine-lnferieure y Orne, que res-
pectivamente han elaborado 2.761.911, 
1.889.947. 1.693.679, 1.398.970, 1.330.985 
y 1.070.105 hectolitros. 
El departamento de Manche únicamen-
te ha producido el año último 673.775 
hectolitros, siendo así que en 1893 rindió 
3.212.200. 
Los g'anaderos que se han dedicado al 
engorile de cerdos, se lamentan del me-
diano aspecto que viene ofreciendo la ac-
tual campaña. A pesar de que la cotiza-
ción es de 4 á 8 reales más baja en arro-
ba que en las pasadas, venden menor nú 
meros de resea que otros años. La crisis 
alcanza á todos los artículos de consumo; 
todo está en baja, excepto los tributos, 
que son realmente inaguantables; así es 
que, en este desdichado país, sólo pueden 
viv i r los usureros y los que cobran del 
presupuesto, ora como empleados, ó como 
tenedores de la Deuda del Estado. Urge 
adoptar radicales medidas para reducir el 
presupuesto de gasto», llegar á la igua l -
dad tributaria y proteger la agricultura 
para que el cultivo no resulte ruinoso. 
En el número próximo publicaremos 
por departamentos la producción vinícola 
de Francia durante el último decefio. 
Dicha nación ha recolectado en 1894, 
según ya digimos, 39.052.809 hectolitros 
de vino, contra 50.069.770 en la vendimia 
de 1893. 
A pesar de los muchos viñedos que se 
van reconstituyendo en la vecina Repú-
blica por medio de las vides americanas 
resistentes á la filoxera, signe bajando 
el número de hectáreas dedicadas al cul-
tivo de la vid, lo cual demuestra los gran-
des estragos que continúa causando aque-
lla terrible plaga. 
En la actualidad tiene Francia 1.766.841 
hectáreas de viñedos, y como en 1893 era 
dicha superficie de 1.793.299 hectáreas, 
resulta que en el año último de 1894 ha 
bajado el terreno dedicado al cultivo de la 
vid 26.458 hectáreas. 
Desde el últ imo día de 1894 impera 
en nuestra Península fuerte temporal de 
vientos huracanados, lluvias y nieves. 
Estas últimas vienen siendo copiosas, cual 
pocos años se han conocido, en las Pro-
vincias Vo^ongadas, Asturias, Galicia, 
Aragón, Navarra y Castilla la Vieja. Entre 
Busdongo y Puente de los Fierros alcanza 
la nieve una altura de cerca de tres me-
tros; entre Pancorbo y Miranda el espesor 
llega á una vara, y lo propio ocurre en Al-
sasua, Tolosa. Beasaín, Avila y otros mu-
ch< s puntos. Varios trenes han descarrila-
do , sin que por fortuna haya desgracias 
personales que lamentar, y otros están de-
tenidos en las líneas del Norte, Asturias, 
Galicia y Aragón. 
El tránsito por la mayoría de las carre-
teras es muy difícil; así es que los mer-
cados se ven desiertos. 
La clase obrera rural se encuentra en 
la mayor miseria, por no poder ganar un 
jornal . Los Ayuntamientos y propietarios, 
alimentan y socorren en estos crudísimos 
días á las familias de aquella honrada, 
trabajadora y sufrida clase. 
Insiste la prensa agrícola y mercantil 
de Francia en que bien presto ha de su-
bir la cotización de los vinos buenos. Las 
cosechas han sido bastante menores que 
en 1893 en casi todos los paises producto-
res, y el stock de caldos añejos queda muy 
reducido; así es que se espera se reani-
men los negocios. 
En la plaza de París alcanzan los vinos 
nuevos de España los sig-ulentes pre-
cios: Benicarló, de 32 á 34 y 28 á 30 pese-
tas hectolitro; Huesca, de 35 á 37 y 32 á 
34; Cataluña, de 26 á 28 y 24 á 25; Haro, 
de 27 á 29 y 26 A 27; Valencia, de 25 á 26 
las segMindfiS clases. 
De Burdeos nos remiten la siguiente 
cotización: 
Tintos de 1894, de 225 á 260 francos la 
tonelada (905 litros) los de Valencia; ídem 
de 1893, de 250 á 350. según clase y pro-
cedencia; ídem blancos, de 275 á 30U los 
de la Mancha; tintos de 1892, de 300 á 
350 los de Navarra y Arag-ón; 300 á 355 
los de Alicante, y 250 á 300 los de las Rio-
jas; ídem blancos, de 250 á 300 los de 
Castilla la Vieja; 275 á 325 los de la Man-
cha; 280 á 325 los de la provincia de 
Huelva, y 250 á 300 los de Cataluña. 
Del huerto de la casa que en Valencia 
posee el Sr. Marqués de Caro, arrancó no-
ches pasadas el viento una palmera de 
40 metros de altura, que contaba la res-
petable edad de dos siglos. 
La copa del árbol cayó con gran es t ré-
pito sobre el tejado de una casa contigua, 
produciendo ruido tal, que los que dentro 
estaban creyéronse amenazados de un 
hundimiento. 
Dicen de Calatayud: 
Esta mañana hemos presenciado uno 
de esos fenómenos meteorológicos que 
rara vez ocurren en esta región, y que 
sólo es propio de latitudes más altas. 
Entre ocho y nueve, por espacio de un 
cuarto de hora, y estando el cielo total-
mente despejado, ha caído una lluvia finí-
sima de nieve pulverizada, llegando á 
cubrir de una sutilísima capa blanca el 
piso de las calles y los tejados. 
Hace bastante tiempo que las gallinas 
se encuentran relevadas de la penosa ta-
rea de incubar los huevos, merced á la 
invención de las incubadoras de aire ca-
liente. No ha sido posible perfeccionar ese 
procedimiento, pero sí aplicarlo á otros 
usos no menos úti les. 
M. Víctor Rollat se vale de ese recursó 
para obtener excelentes resultados con los 
gusanos de seda. 
Las semillas ó huevecillos del gusano, 
sometidos sólo á la influencia de ¡a tem-
peratura, no se abren sino después de ha-
ber estado expuestos durante cierto tiem-
po á una temperatura fría. 
El sabio M. E. Duclae ha demostrado 
este hecho experimentalmeute, y , por 
tanto, ha sido preciso instalar, al efecto, 
máquinas productoras de aire frío en los 
lugares de incubación. 
M. Víctor Rollat estudió el problema y 
convino en que el aire comprimido po lía 
producir efectos análogos á los de la re-
frigeración, y colocando en una muñe «a 
de lienzo muy cerrada dos ó tres granos 
de semillas de gusano de seda depositadas 
hacía muchos meses, pero sin que hubie-
sen experimentado la acción del frío, las 
comprimió por espacio de doce días y lue-
go las dejó libres. 
Veinte dias después las semillas se 
abrieron, dando el resultado apetecido. 
En cambio, las semillas no comprimidas 
continuaron sin producir efecto alguno. 
De esto á comunicar la incubadora de 
aire comprimido haciendo al sericultor 
más fuerte que la naturaleza, no habla 
más que un paso. Y fué franqueado por el 
descubridor. Con una presión de 6 á 8 at-
mósferas y una permanencia en la incu-
badora de quince días, prodúcese la aper-
tura en cualquier estación del año. 
El conocido escritor francés M. O. de 
Rawton, con motivo de haberse declarado 
oficialmente la invasión de los viñedos 
de la Champaña por la filoxera, recuerda-
que, al visitar él durante el pasado i n -
vierno los viñedos de Avize, Moussy, Pie-
rry, Epernay, Mardeuil y otras poblacio-
nes hasta Dermans, advirtió que tales v i -
ñedos corrían grave peligro por la cons-
titución geológica del suelo, y que en 
cambio muchas viñas de Ay y de la mon-
taña de Reims gozarán provisionalmente 
de inmunidad, gracias á las cantidades 
de arenas silíceas distribuidas en ellas. 
Efectivamente; en el distrito de Eper-
nay hay 73 manchas filoxéricas, distr i-
buidas en 23 municipios y en fincas de 
13U propietarios, según declaración del 
Sindicato de defensa. 
T e n i e n d o en c u e n t a la c o n s t i t u c i ó n geo-
lógica del suelo de tales viñas, M. Rawton 
dice que el desastre es inminente, si el 
terreno en que vegeta la vid contiene me-
nos de un 30 por 100 de sílice amorfa en 
estado pulverulento, y si las cenizas de 
las hojas contienen menos de un 10 por 
100. 
De ahí la conveniencia de llevar á los 
viñedos silicato de potasa del comercio, 
y de esparcir todos los años en ellos are-
na silícea. 
El día 31 de Diciembre se verificó la 
bendición del ferrocarril de Santander á 
Torrelavega y Cabezón, base de la unión 
de esta línea con la de Infiesto á Oviedo. 
Este ferrocarril atraviesa fértilísima co-
marca, reportando, por consiguiente, bie-
nes innumerables al país. 
El día 1.° del corriente mes, según lo 
habíamos anunciado, se abrió para el 
servicio público la línea de Valladolid á 
Ariza. 
En los primeros días de Marzo próximo 
se espera que llegue la locomotora á Alba 
de Tormes por la línea del ferrocarril 
transversal. 
Se han reunido en Azpeitia los alcaldes 
de los pueblos ribereños al ürola para 
tratar de la construcción del ferrocarril 
de vía estrecha, que se desea una la villa 
de Zumárraga con Zumaya, pasando por 
Villarreal, Azcoltia, Loyola, Azpeitia y 
Cestona. 
Se dice que así que terminen las vaca-
ciones parlamentarias, se convocará en 
esta Corte á una reunión á todos los D i -
putados y Senadores de las provincia^ de 
Murcia y Almería, para tratar del ferro-
carril de Lorca á esta úl t ima población, v 
del de la capital a lménense á Calaspag-a', 
cuya reunión será presidida por el Sr. Na-
varro y Rodrigo. 
Las hortalizas que se cultivan en la 
huerta de Valencia, especialmente en la 
partida de Ruzafa, ban sido invadidas por 
un insecto, al parecer un pulgón, que en 
número verdaderamente prodigioso ataca 
roa órganos más tiernos de la parte aérea 
de las plantas. En los habares es donde 
más destrozos ha causado. 
La Cámara Agrícola de Valencia está 
combatiendo la plaga con diversos insec-
ticidas, y bien presto nos dirá los resulta-
dos que obtenga. 
La cosecha de higos en el término de 
Fraga ha sido muy corta, y de tan media-
na calidad, que se llegaron á vender á 
3,50 pesetas la arroba. 
Sabemos que gran número de criadores 
de ganado de cerda y tratantes se dispo-
nen á concurrir al gran concurso que se 
celebrará el jueves 17 del actual en V i -
toria, por lo que se espera fundadamente 
que resulte muy Incido, y que las tran-
sacciones sean considerables. 
Durante el pasado año se embarcaron 
en Vigo, con destino á Gibraltar, 1.710 
cabezas de ganado vacuno, y 212 para 
Francia. 
Las estadísticas al efecto formadas, acu-
san gran baja en la exportación. 
En Utrera han sido adquiridos por la 
Diputación provincial 100 kilogramos de 
sulfuro de carbono para inyecciones en 
los viñedos filoxerados de Bormujcs. 
En breve hará los ensayos el Ingeniero 
agrónomo de la provincia, Sr. Noriega. 
La Liga Agraria de Cinco Villas se ha 
reunido con objeto de cumplimentar los 
acuerdos tomados en el meeting de Uncas-
ti l lo (Zaragoza). La Liga dir igirá una Im-
posición á las Cortes, pidiendo se revisen 
las cartillas evaluatorias y se prohiba la 
importación de trigos y harinas. También 
se dir igirá al Presidente de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza, suplicando su apo-
yo al objeto de crear ligas en todos los 
distritos de la provincia, para que, en el 
instante que aquéllas se hallen constitui-
das, pueda tenerse una Asamblea general 
de productores de toda aquella provincia. 
En Tortosa han estado recientemente 
unos ingenieros alemanes, tomando datos 
y estudiando el terreno, con objeto de or-
ganizar el cultivo de la remolacha azu-
carera y establecer una fábrica de azúcar. 
Hasta fines de Noviembre se habían im-
portado por los puertos de Gijón y Avilés, 
dos millones y medio de kilogramos de 
trigo, procedente de Malta, con objeto de 
convertirlo en harina. 
El hecho es muy comentado por los 
agricultores españoles, como lo es, el de 
que los fabricantes de harina de San An-
drés del Palomar (Cataluña), combatan la 
elevación de los derechos de importación 
de los cereales y sus harinas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 10 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas,. 26 25 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E X E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
El Miuistro de Fomento ha concedido 
al Ayuntamiento de Sevilla 5.000 pesetas 
para atender á los gastos d é l a Exposición 
regional andaluza que ha de celebrarse 
en el próximo Abr i l . 
El Comité de Madrid para la Exposi-
ción de Burdeos se ha reunido en el Cír-
culo Industrial, con objeto de dar cuenta 
á todos los individuos que lo componen 
de las gestiones realizadas basta la fecha 
por los Sres. Bonaplnta y Velo, Presiden-
te y Secretario respectivamente de dicho 
Comité. 
A-Cordóse dar principio inmediatamen-
te á los trabajos de propaganda, y los 
Presidentes de la Cámara de Comercio, de 
la Cámara francesa en Madrid, los Cír-
culos Industrial y Mercantil, y otras i m -
portantes Sociedades, ofrecieron estimu-
lar á sus socios respectivos á fin de que 
la representación de la industria y la pro-
ducción española en Burdeos sea todo lo 
importante y numerosa que se pueda 
desear. 
En Calatayud, Teruel, Sagunto, Segor-
be y demás pueblos interesadas en la 
construcción del ferrocarril de Teruel, 
se ha recibido c<>n vivisimo entusiasmo 
el acuerdo tomado en el último Consejo 
de Ministros, de sacar en seguida á con-
curso las obras de tan importante y ne-
cesaria línea. 
Celebraremos se construya pronto, á fin 
•le que las fértiles comarcas que atraviesa, 
consigan lo que ha ya largo tiempo vie-
nen reclamando con sobrada justicia. 
El Gobierno ha acordado que el Minis-
tro de Hacienda conferencie con los seño-
res Fernández Daza, Rodríguez Lagunilla 
y A l ix , autores respectivamente de las pro-
posiciones sobre lanas, trigos y plomos 
argentíferos, tomadas en consideración 
por el Congreso, á fin de darles partici-
pación en las Comisiones que se han de 
elegir, para emitir los oportunos dictá-
menes. 
Durante el año 1891 se han puesto en 
explotación en nuestra Península 460 k i -
lómetros de vías férreas, de los cuales son 
de ancho normal 210. 
En Tolosa y pueblos comarcanos ha 
merecido gran aceptación la idea de es-
tablecer en la antigua capital foral de 
Guipúzcoa los primeros certámenes agr í -
colas, (jue tan beneficiosos han de ser para 
aquella región. 
Nos parece muy bien que se haya esco-
gido dicha Industriosa villa para propa-
gar estas e n s e ñ a n z a s , en las que aprende-
rán mucho aquellos campesinos. 
i PRECIOS IX U ESTiClÓN DI CEXICIR0 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase 
B a r r i l » 100 » i d . 
M e m > 75 > i d . 
I d e m » 50 > i d . 
I d e m » 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
I d e m » 25 medias bote l las 
I d e m > 6 botel las 
V I N O K N S ü 

























































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ' , M . G . R i c h a r d , d i r ig ie 'ndole 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i u g o , n ú m . 5. p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho dias v i s t a sobre M a d r i d , 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puer ta en las barr icas v barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á la bote l la y á la media bo te l la . A d e m á s , en las e t ique tas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde e l v i n o . 
Todos los envases se env ian precintados. 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y barr i les . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALl'ABLK «UKGtMKHADOU» 
DE LAS MATERIAS PUR1F1CAKTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento adsolutameníe nueto para com-
batir el oidium, el mi ldiv , la clorosis, ta antracnosis, los p i r á l i d o s , las aldabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, los hormigas, los caracoles, las arañas , los 
dorijeroi, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador 6 po lvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. Es u n p o l -
vo i m p a l p a b l e , que á causa de su e x t r e m a finura, se fija m a r a v i l l o s a m e n t e en las menores as-
perezas del vegeta l , y resiste a l v ien to y á la l l u v i a . Gracias á esta finura, una m i s m a can t idad 
es susceptible de c u b r i r u n a superficie m u c h o m a y o r que n i n g ú n o t r o , de donde r e s u l t a una 
g r a n e c o n o m í a . 
He a q u í e l a n á l i s i s de l azufre impa lpab le regenerador, hecho en U u a n por el profesor M . B i -
d a r d . Di rec to r del L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a a g r í c o l a de l Sena I n f e r i o r : azufre l i b r e , 45,20; s u l -
fato de cal y de h ie r ro , 43,40, s í l i ce y m a t e i i a s í n s o l u b l e s , 3,58; ma te r i a s o r g á n i c a s , v o l á t i l e s y 
breosas, 1,S2; c i a n ó g e n o , 0 . 
C o m o se ve por el a n á l i s i s an te r io r , esas mater ias son s u m a m e n t e ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este p roduc to es de 22.50 pesetas los 100 k i l o s ; m e r c a n c í a en buenos sacos p e r d i -
dos de 50 k i l o s p lomados , con nues t ra marca , franco bordo en los pr inc ipa les puer tos de Espa* 
ñ a , ó sobre v a g ó n en las estaciones de Bi lbao y Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á D . J u a n S á n c h e z Campo , Concord ia , 4, Santander . Ronda de San A n -
ton io , 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tatfla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavam, en O l a z a -
g u i t a (Navarra). 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que inser tamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pars 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resul tados con t r : 
el a^rio y áctdo de los v inos 
B U D E G A DE Z A H I G L 1 
BN 
C U Z C U R R I T A (Rio ja ) 
V i n o s Jinos tintos y claretes. A g u a r d i e n t e s 
de v i n o y de o ru jo . 
M E D A L L A DH P L A T A en la ú l t i m a E x -
pos ic ión Universa l de P a r í s . 
Para pedidos y not ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D E Z A I T 1 G U I . en Cuzcurrita (p ro-
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr. Director de la 
CKOMCA DE VINOS Y CEREALES, cal le del M a r -
ques del Duero , n ú m . 3 , M a d r i d . 
B O D E G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por el 
s is tema de Mtdoc. 
Pedidos y noticias á D , Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa Barbara , 5. 
u n o s mviitiíüiioiiEs 
s i s tema B O U R D I L 
prov i s to s de boqu i l l a s para e l su l fa tado de v i -
ñ a s , patatas y arboles a l tos , con bombas n i -
que ladas . Comple tos , prec io : 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W O O D 
de uno y dos caba l los , las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas . Toda clase de m a -
q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a n s e á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN 6 p ierden su 
t rasparencia v co lor a l a i re l i b r e ; los vinos 
picados, turbios, dulces a l terados , etc. , se 
c o r r i g e n y d isponen pa ra la venta . E x i t o c o m -
ple to y e c o n o m í a . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y e c o n ó m i c o de sus s imi l a r e s . 
A l a m b i q u e s Sa l i e ron , para reconocer l a r ique-
za a l c o h ó l i c a de los v i n o s , — D i r i g i r s e , con se-
l l o , á D. P. MONTERO en M o t a d e l Marques 
( p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ) . 
Se solicitan Agentes, 
CÜG.\Al!sJ[PERFI\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
V i N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
I M P O R T A N T E 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN comple ta y segura de 
los v inos con el Conservatenr National nue-
v o p roducto g a r a n t i d o , i n n o c i v o _v t-fi. az para 
i m p e d i r untL/erm'ntac ión secundaria, sea cua l -
q u i e r a la t empera tu ra ; e v i t a r el agrio ó el p i -
cado en los v i n o s , s i n a l t e ra r ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S G H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
H E R M A N O S ' 
SULFATO DE COBUE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doet sch .—Huelva . 
A LOS VINICULTOHES 
A nuestros hab i tua les lectores puede inte* 
Tesarles inuc l io conocer la mejor fabrica de 
envases para v ino . 
Hn v i s ta de los informes que hemos rec ib ido , 
con especialidad de N a v a r r a , creemos hitcer 
u n bien recomendando desinteresadamente l a 
fabrica de cubas y t inos ó conos de L>. M i g u e l 
I r i a r t e é H i j o s , establecida en Tafa l l a (Na-
va r ra ) . 
A l l i se cons t ruyen desde barr i les , cua r te ro -
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y c a b i d a » , aui para elaborar 
como para conservar los vinos , confeccionadas 
con madera de roble de lo mas super ior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s a la pur i f i ca -
c ión á vapor donde se le ex t raen las ma te r i a s 
nocivas a l v i n o ; y lo m i s m o m o n t a n t inos ó 
conos de p ino blanco pur i f icado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
s e r v i r los pedidos, y a que casi todos los t raba-
j o s los e f e c t ú a n á l a moderna , con m á q u i n a s 
m o v i d a s por vapor , la solidez y g r a n e c o n o m í a 
en los precios, hact-n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Hspa-
ñ a , s i n d i spu t a . 
4 c E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
D i r í j a n s e ofertas sobre v a g ó n á 
G A A M A Ñ O 
Va V A L L A D O L I D 
N E G A M I A LiMVEHSAL 
Esta máqu ina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliticada y la más barata. 
Precio: 4 0 0 i>o-sotas» 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E U Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
GUI KSTAILKQI1KHT0 
DE 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . RACAUJJ, horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
Ü11ANUES PHEMIOS ÜE HONOR Y RB MEK1TO EN 
VAKIAS EXPOÍSIUO.NES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f ruta les y de 
adorno .—Arboles var ios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de o l m o (véase á l a m o neg ro ] , aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varios para la 
r e p o b l a c i ó n de m o n t e » , sotos y orillaí» de los 
r í o s ; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ine s . 
P l á t a n o s e x t r a grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru t a r p rontamente de bue-
n a sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
h x p o r t a c i ó n para todas l as i i rov inc ias de Es-
p a ñ a y de l ext ranjero .—Confianza y esmero 
en sus envios.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; c a b i d » 6 2 0 l i t ros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricaida y Echeva r r í a 
y C o m p a ñ í a , Bilbao. 
B o c o y e s de r o b l e a m e r i c a n o 
V I N O S S U P E R I O R E S DE MESA 
de EDbTASIO feii H K A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson R i o j a j , y de la booega 
« L a S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
M a d r i d . Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
C R O N I C A . D E V I N O S T C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR v RECTIFICAR 
d e D E R O Y F i L S A I N É 
Contírucfor, 73.75,77, Rué du Théátre, P t r l t 
BEDALLA ̂  ORO .Exposición DniTertal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Ciulogo i informes en Casteüiao, «nriidos gnüs 
Incubadoras-IIiiIromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de c o r r a l . 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catáiogog'ilustrados. 
P í d a n s e á L). J . M F e l í u , ingenie-
ro , Barce lona—Sarr ia . 
O B R A S D E A G R I C U L T U R A 
Tratado práctico de la Molinería, conoc imien to , c o n s e r v a c i ó n 
y l i m p i a ue ^ r a n o - ; mo l i end í i con piedras y a u s t r o - h ú n -
ga ra ó por c i l i n d r o s ; m o l n<>s e^prciales; cernedores; t-a-
so « - p l a n s i c l i t e r ; reconocimiento, adulteraciones y con-
serv j i ión de hnrmas ; d e . - c a - c a r ü i a d o , p u l i m e n t o y sn t i 
nado del arroz, por D G- ib r i e lG i ron i . — Katn obra consta 
de 244 p á g i n a s , i lustrada con ^3 grabados, y se vende á 
6 pesetas en Madr id ^ T en provinc ias . 
Almidones féculas y sus derivados. F a b r i c a c i ó n del a l m i d ó n 
ü e t r i . o , arroz, ma :z , t t c , f écu la de pnta ta y ra í ce s fe-
culen tas ; f a b r i c a c i ó n de la n e i t r i n a v glucosa; fabrica-
ción de pastas pa ra sopas; fideos, macarrones, s é m u l a s , 
e t c é ' e r a , por i f . Francisco B a l a g w r y P r imo , Ingpni tTo 
i n d u s t r i a l , q u í m i c o y m e c á n i c o . Segunda e d i c i ó n , au -
menta i i a con los proc^ d i m i n u t o s m á s modernos y eco-
n ó m i c o s , por D . A i G a r c í a López. - K s t a obra consta de 
128 p á g i n a s , i l u s t r ada con 22 grabados, y se vende á 3 
pesetas en M a d r i d y 4 en provinc ias . 
E! caballo: Su c o n s t i t u c i ó n , resistencia y c o n s e r v a c i ó n , 
por D . C. F e r n á n d e z de Ca f t rov rde . — UD t omo , i l u s -
t r ado con 94 grabados, t pesetas en M a d r i d y 1 en 
p rov inc i a s . 
El arado: su h i s t o r i a , su o rgan i smo , modificaciones, etc., 
por ¿f. P ' d r o J . Aluñoz y R u í i o . U n fol leto con 12 g r a -
bados, 2 50 pesetas en M a d r i d y b en provinc ias . 
Análisis de vinos — Reglus practicas m á s generales para el 
reconoc imien to comerc ia l de los v inos , por D E d u a do 
Abela. U n t o m o en 8 ", i ' u s t rado con 23 grabados, 2,o0 
pesetas en M a d r i d j 3 eu p rov inc ias . 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y a l u m -
bramien tos , conv i r t i en ' o en s u b t e r r á n e a s las t o r r e n -
ciales, por D . Antonio Montenegro —Ksta obra, i nd i s -
pensable á los p r o p i e ' a r í o s y colonos de fincas r ú s t i c a s y 
á los M u n i c i p i o s , f o rma un t o m o , i l u s t r a d o Con irraba 
dos, y se veiide á 4 pesetas en M a d r i d v 5 en provincias . 
Tratado práctico ce las {nfprmedades de perro, por D . M . 
Gust y Lerroux —l-sta ú t i l é interesante obra contiene: 
Sus emerniedades, causas, s í n t o m a s , curso, t r a t a m i ' n to 
y t e r m i n a c o n e s ; f ó r m u l a s ; u r a p é u t i c a ; modo dé prac-
t icar las operaciones l lamadas de capricho. U n t o m o 
de 312 p á g i n a s , 4 pesetas en M a d r i d v 5 en provincias . 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenaventura A r a g ó — K s t a obra, la mas moderna é 
i m p o r t a n t e que exis te en l - s p a ñ a , se ocupa, entre otras 
mate r ias , de as s iguientes : L a vaca y la p r o d u c c i ó n de 
leche. O r d e ñ o . — D e la manteca. — Apl i cac ión de la 
leche, de la na ta y de l a l^che desnatada, en e c o n o m í a 
d o m é s t i c a . — F a b r i c a c i ó n del queso: quesos de pasta 
b landa: quesos blandos salados; afinado; quesos e x t r a n -
je ros ; nuevo queso; quesos d-1. pasta dura , prensados y 
af inado»; quesos de fabr icac ión especial - Quecos espa-
ñ o l e s : de leerle de ovejas; de cabras; de vacas. —Quesos 
de leche cent r i fugada: queso sueco ó t r i tu rado .—Queso 
ar t i f ic a l . - Productos accesorios de la q u e s e r í a . — L a i n -
d u s t r i a lechera en F s p a ñ a : produc os de la v a q u e r í a ; 
coste de p r o d u c c i ó n ; cr ianza de las vacas; producto de 
las ovejas y de las cabras, etc. U n t o m o de 3tW paginas, 
i l u s t r a d o con 104 grabados, TjüO pesetas en M a d r i d y 
8,50 en prov inc ias . 
L a s an te r io res obras se h a l l a n de venta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9. en M a d r i d , 
de donde se r m i t e n á provinc ias , francas de por te , a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l ib ranza de l Tesoro. N o se 
responde de e x t r a v í o s de remesas sin cert i f icar . 
LL\KA ÜE VAP( m StKRA \ CUMP/ ÜE 1\AlEtiAClO.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DU VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Al ic ia , de. . . . 
Gracia , de.... 




Sena, de 3 500 tons. 
L t o n u r a , de.. 4.500 — 
Caro t ina , de. 3.ti00 — 
Pedro, de... 
Ernesto, de.. 




Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
E'edtrico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t a n a m o , T r i n i d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s y i a i b a r i é n Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú o t ros , serao despachados como sigue, a d m i t i e n d o car^a v pasajeros para 
Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Carol ina , el 9 de E n e r o — H a b a n a , Matanzas , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, 
Buenaventura, el 16 de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande , Santiago de Cuba y Cienfuegos, í r r a c i a , e l 23 de 
i d e m . — Habana, Matanzas, Sant iago de Cuba y Cientuegos, S a r a , el 21 de i d 
E l m a g n í f i c o vapor Guido, convenientemente h a b i l i t a d o , a u m i t e pasajeros de 3.a clase a los precios s iguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 1*70; .\antiago de Cuba, 210. Cienfuegos, 195. 
Las l i teras e s t á n s i tuadas en el cen t ro del buque bajo el puente , donde el m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LINEA DE PLKKTO RICO.—Servicio qu incena l de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puer to Rico, por los 
grandes y ma^niHcos vapores nombrados I D A . B l - . M T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
El 26 de Dic iembre s a l d r á el vapor e s p a ñ o l I d a , a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s in trasbordo, para los puer tos 
de San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l o y Arec tbo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la A g e n c i a para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r ior a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta del n ú m e r o de bu l tos , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , ind icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l i c i t a r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su consignatar io 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
m & Q l l l N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pu lve r i zado r N ü l L 
R E L A M O n ú m . 1. 
n ú m . 2 
55 pesetas 
A I B E B T O 
A r a d o 8 . c = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . • = 
Ras t r i l l o s . = Cr ibas . • = Corta-raices . = Corta-
p a j a s . = D e s f / r a n a d o r a s d e m a í z . = P r e n s a « parí 
p a j a . = T r i l l h d u r a s . - = hombas para todos lo 
usos =Pren8as para v ino j a c e i t e . = A l a m ' u -
ques. = H l t r o 8 . = C a l « i e r a s para e s t u f a r . = T Ü O 
clase de a r t í c u l o s para la e l a b o r a c i ó n y comer 
ció de v i n o 8 . = B a i s c u l a 8 . = T i j e r a 8 para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lve r i zador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Apara tos de t r a c c i ó n . 
Fuel leo para « z u t r a r De 5 á 
100 
12 
. A H I Y* ir—Pasco de la Aduana, 15, Barcelona 
-Antíííiin Í*IIOIII-».R1 do la INOIJL <io l'i»i íw 
M m s m\m m\ ü imm he l a k i i t i v i 
CON PATENTE DE INVENCION 1 OW VEINTE AÑOS 
B E S H T t S A n O R A , T U l i r F W K H i A Y R I M O L K H Q R A S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 
Este sistema ha sido adt ptado por varita coséchelos, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
dia son más apreciadas las vuitj.jas de estas iiiáqnh a * . Ó c u p a í l menos espai k» que ios rulos «ntig-uos, exi-
gen menos lutrxa, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la mú<nia Casa hallarán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas para vinos y aceites. Norias para riego j tedo lo concerniente a dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller <ie máquinas, l^n^Hut-l ie «iel Temple, It-ente al Parque, T O R T O S A . 
S T U R G E S S Y F O L E Y 
— ANTES PARSONS Y GRAEPEL — 
Despacho: Alcalá, 52 (antes Montera, 16) 
Depósito: Claudio Coello, 43 
M A I ' H 1 D 
Sucursal: Acera de Kecolttos, 6, Campo Grande 
Valladolid 
lAoriSÁS m m y w m m ? INDUSTRIALES 
MUTUKES D E VAPOR 
de v i e n t o y de c a b a l l e r í a . — B o m b a s á vapor , á R 
fuerza de sangre y á m a n o ; piezas de mon ta j e ^ 
para m a q u i n a s de vapor , correas, amiantos , etc 
Prensa Alambique 
Tienen siempre en depósito buen número de alambiques de la casa DEROY 
A Ñ O xvni CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ^ xv"1 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas S.OoO correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
aoric las, estado de las cose, has, etc. î e manda un número á los que lo pidan. 
DPrecios de subscripción: fc&tó PESETAS fcfcJüE^Tfct en teda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.-birigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número segundo (á la entrada del Paseo de R e c o l e t o s ) . — ¿ / a í ^ . — P A G O A D E L A N T A D O . 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T Á L O G O S , FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGRO C O N S T R U C T O R 
19. 2 1 , 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
FU€HA OE CONCURSO M'̂  DEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA i S S e 
m A P A R A T O S DE 
DESTILAR I j O E C T i F I Ü I i 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
VPVRVTOS P\R\ L\ rONSKRYICIüN 
del "vi 110 
C a t á l o g o s é informes , franco. 
CAMPOS ELÍSEOS ItE LÉKIÜA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A U B O R I C O L T C E A Y F L O R I C I I L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisa r io de Ayrxcv l tu ra , l i i d v s t r i a y Comercio de la provincia de Lé?-ida, 
Frovetdor de l a Asociación de Agiicidtoresde E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la l - x j c r i a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a rd ines j parques. 
F r u t a l e t de toda!? clafcet., los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arbo l e s maderables , de paseo j adorno. 
P lan tas de j a r d i n e r í a : too o c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p redue tc d i rec to 3 j a n porta injeito de garant izada l e g i t i m i d a d . Vasto 
campo de experiencias def t iuado exc lus ivamen te a este i m p o r t a n t e r amo. 
T ram-por t e en t a r i l a tt-ijecial p or todas las l í n e a s f é r r e a s de h s p a ñ a . 
Se e i i v i a r á el C a t á l o g o oe et-te a ñ o g r a t i í . ' p o i «1 correo a quien l o p ida , 
E S T A C I O N A M P E L C G R Á F 1 C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.— CEPAá EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRACTICA IJE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACI1 S O L E R , Propietario 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O G A S E L L A S , propietario viticultor 
D E S P A C H O , D E D I E Z A D Ó O E 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETR0 DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
A p a r a t o senc i l lo y u t i l i s i m o para 
ana l izar la can t idad de cal de los 
terrenos debt inados á v i ñ a s a m e r i -
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y V E G E T A L E S 
los de mejor resultado para v i ñ a s 
C u c h i l l o s in jer tadores y t i jeras ; 
p iedlas afiladora.^ de Grecia, e t ique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
mode lo , t u to res , etc. 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta de R) fia de Wadagaf-car y Tamatave ; grandes y acredi-
t a d i s i m o s v ive ro> de vides americanas pt rft e tamente seleccionadas. Proveedor 
de cent ros . C n n i a r a » . a e r í c o l a s . v n ero^ c.ili-iales > pa r t i cu la res de la P e n í n s u l a 
y Baleares — Catorce años de práctica.—Primeros p r e m ú s en todas tas l ' i p o -
siciones, y p r i m e r a ci. leccioi en E s p a ñ a para uv>t8 de postres, o r i i a m e n t a c i ó n , 
embarque , c o n s e r v a c i ó n , e m p a r r a r , e t c . — m a n d a grat is nota de precios. 
maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORA TONA G E N I S Y C."^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , R A R G E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
í SÜCESOIIES m AMADOH I ' F E I F F E R | 
I N G E N I E R O S Y CONSTRUCTORES D E 
M Á Q U I N A S P A R A L A A G R I C U L T U R A Y P A R A L A I N D U S T R I A 
premiados en cuantas Exposiciones han concurr ido, con diplomas de honor, 
medallas de oro , de p í a ' a , de bronce, etc. 
B A R C E L O N A 
Espec ia l idad , con los ú l t i m o s adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor , por caba l l er ía s ó á 
brazo. 
E l ; boración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y p t q u e ñ o s r iegos, por var ios siste-
W mas . con fuerza a vapor , á ̂ as ó fía. '-olina, a v i e n t o y á m a n o , 
i - Bombas contra Incendios, m o v i d x s á fuerza de brazos, las m á s s ó l i d a s S¡¡ 
?* y de mejores resultados conocidos, de var ias dimensiones ¡v Arados y d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t ierras . „• 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar ^ 
5 los productor de la t i e r r a . S 
£ Molinos y Fábricas completas de harinas, mov idas con fuerza de vapor S 
fl ó h i d r á u ica, con tot.os los adelantos m á s modernos y perfeccionados; BJ 
5 aparato.'- pHra l i m p i a r los t r i g o s y para c-eruer las har inas , elevadores, B 
V r o cas MU fin y deniHS accesorios parn d icho r a m o . Qj 
C Tomas ó válvulas para vapor o agua v de paso. Comple to su r t i do de 
todo»- <iiametros \ formHS. S 
S Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . \* 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable. —Marca GUSANO 
Y GONZALEZ 
D i r i g i r los pedidos á D. A r t u r o G o n -
zá l ez ico C h i n c h ó n ) 
T a r i f a de precios.—C*']6n de 12 b o t e -
l l as de anisado seco ó d u l c e , pues to so-
bre v a g ó n en A r a n j u e z , 10 d u r o s ; c a j ó n 
de 6 bo ie i ias , i d . i d . , 5 i d . 
E l que hat a e l ped ido , p a g a r á e l por-
t e desde Aranjuez . 
F l recibo del t a l ó n de e m b a r q u e jus-
t i f i c a r á el servic io ne l ped ido . 
De!.de e l m o m e n t o d e l e m b a r q u e d e l 
pedido , cesa la responsab i l idnd d e l re -
m i t e n t e . L o s pedidos de M a d r i d se e n -
t r e g a r á n a o o m i c i l i o , a p a g a r en e l acto 
de la en rega. 
A los pedidos de o t ras par tes se acom-
p a ñ a r a el i m p o r t e por e l g i r o m u t u o ó 
le t r a a la v i s t a sob r r M a d r i d ó C h i n c h ó n . 
Uu ico p u n t o de v e n i a en M a d r i d , Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
WLLS UEKMMIS 
IMiEMEhUí) CU.NbllUJCIORES 
TALLERA Dh ftMMUuN I CUÍíblKÜCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSAiNCUb, huMÜA Uli SA.N P.ABLUJ 
tíAÜUr.LUiNA 
Premiados con ¿S medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, p o r sus 
espectaAdades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, s e g ú n lob últ imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o u n u » de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s ^ grandescosecbaa. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra -
n e s , U e m o l i u e t a ó p a l a n c a s , i , > 
Fabr icas üe ñ o e o s y pastas para 
sopa, mov idas p o r c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
Fabr icas de chocolates , en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a » á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t e i 
Fabr icas ue ha r inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v i n o s , b o m b a s , no-
r i a s , malaca tes , e tc . , g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de v a p o r . M o t o r e s á 
gas . T u r b i n a s , e tc . , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y ue todas ciases p a r a to-
das las apl icaciones, c o n m o -
delos de sus s i s t emas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
D i r e c c i ó n pa ra ¡.eu y rautas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A K C h.LOÍSA 
Telefono num. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
DS IMBRICA 
Solo TOHiCO 
reemplazando el Fuego 
•in dolor ni calda del 
p-lo.rurH rápida y legura 
de la« Cojeras, Espara-
1 vanes. Sobrebueios , 
Terceduras , etc.. etc. 
Revulsivo y reso lu -
t i vo inmejorable en las 
I glándulas y malei ds 
fu MESTIVIER y C'\ 275. C a í i r s t - H o n o r é . PARIS 
«N TODAS CAS FARMACIAS. 
A LOS VIMIILTOMS 
Desacidifícador por excelencia 
Kste p roduc to es eficaz, s i n g é -
nero a l g u n o de d u d a , y especia lmen-
te cont ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde bace 
i n f in i to s a ñ o s . K l r e s u l t a d o es per-
fecto y c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o 
para la sa lud , como lo p r u e b a n los 
a n á l i s i s pract icados por di ferentes 
q u í m i c o s 
El precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cant idad ha_y s u ü c i e o l e para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos e n v i a n d o u n se-
l l o para su r e m i s i ó n a D . A n t o n i o 
del Uer ro : calle del Kspeio, n ú m . 9, 
M a d r i d 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-iise á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E M O S O T E R O 
PAKA 
CONSERVAR 1 MEJORAR LOS Y t M 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, ÍESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U r i a c h y C o m p a ñ í a , Moneada , 20. 
Barce lona . E n ¿Madrid C a p r a c i o G u -
tie'rrez. H o r n o de l a Mata ; Valencia, 
H i j o s de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; M á l a g a , J u a n B . Ca-
nales, y en todos los p u n t o s que i n -
d ica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s pa ra c o m b a -
t i r estos tres enemigos de l a v i d p u b l i -
cadas en Mayo de 1886 por l a C R Ó N I C A 
D K V I N O S Y C I ' R K A L K ^ 
Precio de cada ejemp^T, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nomt i res de míldiu, 
antracnosls, erinosis, brown-rot. black-
rot d ry- ro t , mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y a l g i i L a s e n í e r i i i e o a o e s de la v i d que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
paras i ta r ias , por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
Jefe de l L a b o r a t o r i o q u í m i c o m u n i c i p a l 
do M a d r i d . 
Prpcic: (¡NA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CKO.MCA DE V i * 
NOS Y CEREALES. 
